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El Pantano de las llénelas
V EL
táláik lila iMIáfii
Una vez más vamos á ocuparnos de esta impon­
entísima obra que si algún día llega á verse rea­
mada, contribuirá mucho á cambiar radicalmente 
manera de ser de una parte importante de esta 
región, transformando sus tierras en grandes vene­
na de riqueza.
Desde hace muchos años venimos laborando 
P°r su construcción, y no perdonamos medio ni 
°casión para insistir una vez más poniendo de ma­
nifiesto su importancia y los medios facilísimos á 
nuestro juicio de llevarla á cabo.
Empezamos hoy repitiendo lo que decimos 
Compre que nos ocupamos de esta obra. «Si el 
^uratón se canalizase, la comarca comprendida 
de8de Carrascal del Río, hasta Quintanilla de Aba • 
J°. sería rica y nada tendría que envidiar á las 
*nás fértiles Vegas de Murcia y Andalucía >, y no 
*°lo lo decimos nosotros, es la voz general, es el 
c|amor que constantemente se escucha en la re- 
al contemplar cómo las aguas del Duratón se 
Zurden en el Duero sin aprovecharse.
¿Pero y por qué no se hace el Canal? contesta­
remos con la frase característica, típica de la re- 
con el velay, y esta frase significa la desi- 
la apatía, la falta de virilidad en la región, 
no resurge, que no se levanta, que conociendo 
pierde una de sus principales fuentes de vida 
c°u la de los viñedos, del medio de enriquecer- 
9e« de engrandecerse y no lo hace, 
j Es preciso que la región resurja: es preciso que 
°8 labradores levanten las frentes selladas y en­
noblecidas con las huellas que produce el trabajo 
j^do, y profundamente convencidos, con volun- 
■constancia y buen deseo, se. unan y aúnen sus 
berzos y cada cual dentro de los medios que 
^Oodan disponer, emprender esa importantísima 
^ra» que ni es colosal, ni imposible, ni mucho 
^onos difícil, ni costosa.
. Dtros pueblos más pequeños, de más corto ve- 
^r‘dario y menos ricos que los interesados en el 
I del Duratón, hemos hecho una obra seme- 
^nte, solos sin subvención del Estado con sus 
wf°Pios esfuerzos, han construido Canales que hoy 
San sus campos: y para que nos sirva de ejem-’de,
Píoh ^ y para admirar como la fe, la constancia y viri- 
^ ad de los pueblos, se imponen y llegan á ser el 
h °delo de los demás, vamos á citar dos ejemplos 
“"‘ables.
No muy lejos de nuestra comarca: en esta mis 
^ ^gión del Duero, á pocas,leguas de distancia 
^ Potros, tenemos el famoso Canal de Vadocon- 
C h°y Canal de Boina Victoria, cuya historia 
(u sabéis. Un virtuoso Párroco, el de Vadoeon- 
h Prudencio Ortega, hizo ver á sus feligreses 
^^Portancia del Canal, él estudió, planeó, bus- 
16 medios y venciendo cuantos obstáculos se 
6»entaron, consiguió primero que se hiciera 
^^°yecto y después que el gobierno le ampliara 
V!^°lf epo^g sabéis por su cuenta. Hoy los 
1108 de aquel pueblo y los inmediatos, están
tocando los resultados: porque lo que antes de 
secano producía 30 reales, hoy con el riego produ­
ce 30 duros.
Pero hay más todavía, tenemos otro ejemplo 
más grande, más hermoso; pues como él no se ha 
dado en España, me refiero al
Canal de Velilla y Alcózar
En este verano, no recordamos con exactitud la 
fecha, allá á principios de Julio, se verificó la 
inauguración y recepción provisional de las obras 
del Canal de Velilla y Alcózar derivado del Río 
Duero, cuya construcción han hecho 40 labrado 
res de Velilla y 126 de Alcózar, que constituyeron 
un «Sindicato de Riegos» y con sus escasos medios 
de fortuna comprometieron sus tierras á respon­
der de los créditos necesarios para hacer las 
obras.
El Cura de Vadocondes, fué el iniciador de la 
obra, y allá por los meses de Diciembre y Enero 
de 1902 acompañado de otros dos sacerdotes Don 
Máximo Andrés y D. Francisco Alonso, arrastrando 
los fríos intensos de aquella época, tomó la altura, 
hizo las nivelaciones y planeó el Canal, que des­
pués fué estudiado y perfeccionado por sabios in­
genieros y ayudantes, los Sres. Reíaño y Ardura.
IMPORTANCIA DE LAS OBRAS
Fíjense bien nuestros lectores que para la reali­
zación de este proj'ecto, ha sido necesario hacer 
una gran presa en el Duero, que el Canal tiene 
una longitud de 8,555 metros para el que se ha 
hecho preciso construir diez y siete pasos superio­
res ó inferiores á cinco sifones y cinco vanos para 
compuertas.
La presa desvía 300 litros de agua por segundo 
y que todo ha costado excepto la expropiación 
cien mil pesetas que se han buscado á préstamo y 
con otro capital mayor que tiene un valor indefi­
nido y ese capitales ia honradez y laboriosidad de 
aquellos beneméritos labradores que han dado á 
España un hermoso ejemplo y por el que son 
acreedores á que el Estado como recompensa á esta 
laboriosidad y virtud y para estímulo de los demás, 
les ayude con una importante subvención, ó les 
exima de la contribución por algunos años.
Ved como vale . más querer que poder, como 
cuando las voluntades se aúnan para el bien se lle­
ga á lo imposible y como los esfuerzos, los trabajos 
y las privaciones, tienen su recompensa.
Hoy los vecinos de Velilla y Alcózar, ven sus 
tierras antes pobres y amenazadas con la sequía, 
convertidas en hermosas vegas donde el benelicio 
del riego les hace llevar una vida más desahogada, 
y como por virtud del Canal construido, no sólo se 
enriquecen los propietarios y colonos, sino que dan 
vida con el jornal á multitud de obreros desús 
pueblos y los inmediatos, que de otra suerte hu­
bieran tenido que seguir á tanto desgraciado-como 
abandona esta antes rica Ribera para buscar allá 
en las lejanas tierras de la Argentina, Chile, "Cuba, 
el Brasil, el pan que aquí no encuentra y sabe Dios 
si allí no les esperan días de amargura lejos de los 
suyos.
(Se continuará).
UNA NUBE
—No hay posibles hogaño pa eso,
Dijo el padre de ella,
Y el del mozo exclamó pensativo:
—Pues entonces hogaño se deja,
Porque yo también ando atrasao 
Con tantas gabelas...
Que se casen el año que viene,
Dispués de cosecha,
Y hogaño entre dambos 
Le daremos tierra
Pa que el mozo ya siembre pa ellos. 
Esta sementera.—
Y el mozo y la moza,
Rojos de vergüenza,
Lo escucharon humildes y mudos.
Sin osar levantar la cabeza.
** *
Y el mozo labraba,
Derramaba las siete fanegas,
Regaba su trigo 
Con sudor déla frente morena,
Y en sus sueños lo vió muchas veces
Maduro en las tierras,
Cargado en el carro,
Junto ya en las eras,
Limpio ya en las trojes, 
Blanqueadas tres veces por ella».
¡Agosto lejano:
¿No vienes? ¿no llegas?
* '2
* *
Agosto ya vino 
Su sol ya platea
Los inmensos tablares de espigas 
Que doblándose henchidas revientan. 
¡Qué hermosa la hoja!
¡Contento da verla!
¡Qué ondear tan suave á los ojos!
¡Qué música aquella 
La del choque de tantas espigas 
Que la brisa á compás balancea!
¡La brisa!... ¡La brisa!,..
Una tarde radiante y serena 
Sopló más caliente,
Sopló con más fuerza,
Humilló las espigas al suelo 
/ Revolvió la tranquila alameda,
Levantó remolinos de polvo,
Trajo nubes negras 
Que azotaron al suelo con gotas 
Calientes y gresas.
Se pusieron los valles obscuros,
Se pusieron violáceas las sierras,
Y fatídica, ronca, iracunda,
Vengadora, cercana, tremenda,
Zumbó la amenaza,
Vibró la centella,
Que rayó con su látigo el vientre 
De la nube cargada de piedra...
¡Y la nube en los campos inermes 
Derrumbó aquella carga siniestra!
*
* *
¡Que triste la hoja 
¡Pena daba verla!
¡Ya no pueden los mozos casarse 
Cuando ellos quisieran!
¡Qué triste está el mozo!
¡Gomo llora ella!...
¡Y es bueno que esperen,
Que no es tirme el amor que no espera!
«7. M.a Gabriel y Galán
2La elección de las vides americanas
Son incalculables los daños que pueden ocasio­
narse á la viticultura española si por todos los me­
dios no procuramos que las nuevas plantaciones 
sean hedías con variedades auténticas, adaptables 
á cada clase de terreno, para que la producción, el 
resultado inmediato, haga desaparecer de entre 
los agricultores, la más pequeña desconfianza.
- La elección de patrones que convienen á un 
terreno determinado, es una de las cuestiones que 
más interés práctico encierra. El porvenir de las 
nuevas plantaciones está subordinado al mayor ó 
menor acierto que se tenga en elegir esta clase de 
vides.
Antiguamente, como es bien sabido, el proble­
ma era de difícil solución,pero eh la actualidad que 
son ya bien conocidas los propiedades de muchas 
variedades americanas, la cosa se ha simplificado 
hasta el punto deque, aquel que proceda con al­
gún método y con los necesarios conocimientos 
que bien puede adquirir á poco que se asesore, po­
drá reconstituir sus terrenos con la seguridad ab­
soluta de alcanzar el objeto deseado.
Repetimos una vez más que no basta el que una 
cepa sea de origen americano para que el viticul­
tor quede garantido. Cada especie, cada variedad, y 
aun cada forma tiene propiedades diferentes, y no 
pueden por lo tanto, conducirse unas y otras de 
igual modo en todos los terrenos ni en todos los 
climas. La resistencia y la adaptación es loque 
debe examinarse en primer término, antes de dar 
la preferencia, en que ambas cualidades sean bien 
comprendidas, está indudablemente el secreto de 
una acertada elección. ‘ ’1'
A una cepa amerinana, la primera cualidad que 
debe exijirse, es la de resistir á la filoxera dentro 
del medio en que vaya á ser plantada. Sip este re­
quisito, que constituye la primera garantía, huel­
gan las demás propiedades que pueda tener, por 
excelentes que sean.
Otra de las cuestiones que más se relaciona con 
el futuro desarrollo de la cepa es la adaptación.Por 
muy resistente que sea una vid al insecto, por muy 
recomendables que sean también todas las demás 
propiedades qué reúna, jamás se obtendrán de 
ella beneficios, si estas mismas propiedades no 
guardan armonía con las del terreno que la ha 
de recibir ó lo que es lo mismo, si no está bien 
adaptada; porque en este caso, ó no se desarrolla 
convenientemente, ó enferma de clorosis si el terre­
no es calizo.
Siempre que se trate de pies vigorosos, cual­
quiera de estas manifestaciones ó las dos juntas, 
son signos evidentes de una mala adaptación.
Generalmente, todas las vides americanas, que 
tengan suficiente resistencia á la filoxera y sean vi­
gorosas, son buenas para los terrenos poco calizos 
con solo tener presente al hacer la elección, que 
las de raíces gruesas se destinen á los suelos com­
pactos, ya que en los mullidos y francos no es indis­
pensable esta condición porque en ellos todas las 
vides se desarrollan bien, cualquiera que sea el 
diámetro de sus raicea.
En resumen: para hacer una plantación debe 
procederse previamente al análisis de la tierra 
para conocer la proporción de cal que aquella con­
tiene, sin prescindir de la calidad del suelo si es 
fresco y arcilloso, profundo, compacto, seco ó hú­
medo, y después de todo esto, bien comprobada la 
resistencia y la adaptación, decidirse por la varie­
dad más indicada en cada caso.
José M.a Cladells
DE SOCIEDAD
ni ■ '
Continuando la, para nosotros, importantísima 
tarea de diseñar las principales causas del actual 
malestar social, vamos á ocuparnos en este artículo 
de uno de los más lamentables cuadros que en
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doloroso contraste nos ofrece la sociedad en esa 
desgraciada clase de jóvenes haraposos, macilentos 
y sucios, que vagan por calles y plazas, ó mejor 
dicho, que encontramos en todas partes, muchos 
de ellos dedicados á la venta de chucherías de escasa 
valía, que les sirven de pretexto para realizar el malí 
otros entregados descaradamente á la mendicidad 
estudiada;los más ocupados en la vagancia y el robo 
por sistema; sumidos todos en la más crasa y supi­
na ignorancia; mal alimentados y peor vestidos, 
golpeados brutalmente á cada paso, sin hogar en su 
mayor parte, sin fraternidad ¿ni humano cariño; 
educados por el vicio y en el vicio engolfados, 
rodeados de ejemplos perniciosos y siguiendo cons­
tantemente el camino del presidio.
No tienen otra ley que su capricho,- ni los hala­
ga otro ideal qué el de la holganza y el libertinaje; 
detestan el para ellos, reducido y molesto horizon­
te de los centros de enseñanza; aborrecen la disci­
plina escolar, huyen de la rigidez de los asilos y les 
gusta vivir errantes á la aventura: son seres abyec­
tos, sobre los cuales pesa el estigma del mal, dis­
puestos siempre á perpetrar las acciones más per­
versas y á precipitarse en él abismo de los sucesos 
más abominables. [Tal es, pues, él triste y lamen­
table estado á que conducen el abandono y la 
vagancia!
Todos estos desgraciados individuos que des­
pectivamente apellidamos golfos, pilluelos 6 vagabun­
dos, son 16s instrumentos de que se valen hoy los 
elementos levantiscos, sediciosos y disolventes 
: para llevar á cabo sus funestas determinaciones; 
sórí los canallas esclavizados por el mal, propicios 
siempre á ejecutar los horripilantes hechos que les 
j recomienda la furente y perniciosa anarquía; son, 
en una palabra, las bestias feroces que abriga en 
su seno la sociedad, que hoy la sirven de remor­
dimiento, vergüenza y amenaza, y mañana serán 
su justo y ejemplar castigo, si se les deja seguir en­
vueltos en esa nauseabunda y pestilente atmósfera 
de disolución y de molicie
De inmensa trascendencia para la vida de las 
naciones, para la segu.idad pública y para el bien- 
¡ estar de la humanidad es el que los Gobiernos se 
ocupen del estudio de los pertinentes medios que 
han de combatir esa calamidad social, estatuyendo 
penas contra esos contumaces que constituyen un 
peligro para la patria, para sus familias y aún 
para ellos mismos.
Por otra parte, la niñez representa lo más puro, 
lo más hermoso, lo más encantador que hay en el 
mundo; es la que más títulos tiene al interés de las 
almas generosas, á la protección del Estado y al 
apoyo de la familia: posee un sagrado y verdadero 
derecho á todas las condiciones necesarias para su 
desarrollo físico, intelectual y moral, y es necesa­
rio, es imprescindible que se atienda debidamente 
al perfeccionamiento de sus diversas facultades. 
O lo que es igual: el niño tiene derecho á la Cien­
cia, al ejercicio corporal metódico y á la virtud, 
que es lo que constituye la salud del alma y el vi­
gor y robusted del cuerpo: Mens sana ín corpore 
sano.
Alimentar, enseñar y corregir á los hijos ó pu­
pilos es la obligación impuesta á los padres y tuto­
res, por el divino dedo en el flamígero Sinaí, y si la 
familia no otorgase á la juventud tan sagrado y hu­
manitario precepto, entiéndalo bien todo el mundo, 
él Estado y la sociedad son los responsables de velar 
por esos evidentes derechos tan conculcados, por 
desgracia en nuestro país.
Niños hay que obligados por especiales circuns­
tancias, se ven precisados á confundirse con esta 
turba de vagabundos voluntarios que ya recibie­
ron de sus congéneres la tendencia al vicio, á la 
degradación y hasta el crimen; los cuales vienen 
desgraciadamente á engrosar las filas de esa colec­
tividad famélica, azarosa y repugnante que invade 
los casinos y establecimientos; asaltan los andenes 
de las estaciones y molesta á los viajeros, emplean­
do todo género de socaliñas para conseguir la vi­
brante moneda con que poder atender á su por 
demás deplorable situación. Clase denigrante y 
perjudicial, dispuesta como ya hemos indicado á
secundar las más repugnantes ideas y á la prose­
cución de las más funestas y conmovedoras insinua­
ciones: hombres sin Dios y sin religión; criminal08 
precoces, cuya responsabilidad no está perfectamen­
te definida, por falta de robustez en su alma y des­
completo conocimiento de la idea del deber que l°s 
convierte ér. fieras humanas, sin otro domador que 
el agente de orden público que las arroja á punta* 
pies de donde estorban y las lleva á la prevención, 
entre el contagio de beodos, ladrones y rameras, 
que emponzoña y acibara más y más sus críticas 
circunstancias.
Pero aquí el mal; hay en esta cuestión
antropólógica social de la infancia abandonada 
y vagabunda, un aépédto qüe llena de penendsa im- 
t presión el alma y de horror é indignación á laS 
personas de buena voluntad, y es, el abandono de 
la niña de ese ángel del hogar, que, destinada á 
labrar la ventura de la familia, el desamparo de 
ésta, la convierte en instrumento del mal, transfor­
mándola en la sombría y trágica figura de la mere­
triz precoz, para llegar á ser en su día la celestina 
i criminal que denigre la sociedad con sus impuden­
cias y liviandades.
Lógico y natural, patriótico y humanitario será
por consiguiente, que todos nos ocupemos de estas 
importantísimas cuestiones, tan trascendentales a 
interés público y á la tranquilidad común; qu0 
los Gobiernos ejerciten su potente acción, á fin d0 
remediar tamaños males y que las sociedades y par* 
ticulares aporten también su benéfico influjo para 
desterrar de nuestro país esa dolencia social qu0 
tanto afecta á la Higiene y á la Moral, como á Ia 
seguridad pública.
Como un íin preventivo, el Estado debe regi­
mentar y castigar, por lo menos, como faltas de 
policía, á cualquiera que en la vía pública ofrez09 
el desconsolador cuadro que en este artículo hemos 
descrito; procure imitar en esta parte á las naciones 
anglosajonas, y á semejanza de Alemania, Ingle*0' 
rra y los Estados-Unidos, dedique el más decidido 
esfuerzo á curar esas imperfecciones social00» 
creando filantrópicos centros conducentes á pvaC' 
ticarel bien, á reformar las costumbres, á apart01* 
á esos desvalidos é infortunados jóvenes del medio 
mefítico ambiente que los conduce á la sima fata 
de la corrupción y de la delincuencia: gaste e° 
asilos, escuelas y educación lo que en suntuo008 
festividades derrocha y en vanas ostentación08 
consume, pues es evidente que lo que se gasta en 
escuelas y asilos de enseñanza, se ahorra en cárce­
les, policía y verdugos; examine y vea los brilJ0lJ 
tes resultados obtenidos en Suiza, Estados-Unid08 
é Inglaterra con las oficinas centrales y munioiP* 
les de Beneficencia, con loa Asilos nocturnos, 
pedajes de momento, centros de asistencia para ^ 
trabajo, asociaciones favorecidas por el mismo & 
tado para la protección de la infancia abandona0^ 
refugios para mujeres arrepentidas; sociedad 
socorros mutuos de templanza y teperancia; y 
igualmente los beneficios conseguidos En Bélg} 
por medio de las casas de corrección y Escue ^ 
agrícolas, y aplique, al menos en las capital08 ^ 
provincia, si no todos por el momento, alguno® 
los esenciales medios que dejamos indicados: uj 
por último en los bienes inmensos que las 
conocidas con el nombre exótico de Beforín® ^ ^ 
están proporcionando en los mencionados pai008^ 
seguramente implantará en nuestra abatida na 
las reformas salvadoras que perfeccionen la ju* 
tud, regeneren la sociedad y den lustre y e9P 
dor á nuestra querida patria.
Concurramos pues todos á separar al niño a 
donado de la vagancia, de la desgracia y e* 
bio, puesto que es una verdad inconcusa qu0 ^ 
individuo arrebatado por la ociosidad y *a ¡r. ,„ la flOv*rancia, representa un enemigo menos de a» 
dad, un peligro menos para lo futuro y un m 
bro útil y productor del cuerpo social. ,
Separe el rico de su presupuesto de diver0 01, 
y de perjudiciales orgías una cantidad n00 y 
para contribuir á esa magna obra de civij*za jfgeú" 
cultura; ejercite el sabio su ilustración é in ^ 
cia en estudiar y proponer los más pertínen
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tlioa que puedan concurrir á la santa causa de la 
«mancipación del niño sometido á la -explotación 
ue la familia y al contagio de la disolución y del 
vicio, cooperen, por último, coti su laudable em- 
Peño, á tan elevado y patriótico fin esas novilísimas 
instituciones que ostentan merecidamente el hono­
rífico título de Sociedad protectora de los niños, y 
presten calor y vida también á nuestras humildes 
insinuaciones esa hermosa pléyade de insignes y 
distinguidas damas que llevan por divisa el tierno 
datado de segundas madres de tantos niños desam­
orados, á fin de que, derramando por todas par- 
*®e el bálsamo precioso de la Caridad, endulcen la 
^ituación del infante abandonado y enjuguen él 
fiánto de las familias, víctimas de la sedición y del 
libertinaje. -
hrancisco del Olmo González.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASGO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
LALLE DERECHA AL COSO, N.e 42.-PEÑAFIEL
ion oioí
Pasados los días de paralización de los negocios 
Ppr los balances de fines de año y las fiestas de Na- 
vidad, los mercados de cereales han vuelto á su 
jj^tividad nór'mal y eri estos últimos días han au­
mentado las entradas considerablemente.
^ El alza iniciada en los precios en el mercado de 
^arcelona á principios de la semana pasada, se sos- 
lene, y no solamente se sostiene, sino que se ha 
hacer firmé, si los labradores adoptan una ap- 
hud prudente, no apresurándose en vender, pues 
P°r el camino que hoy sigue el negocio es de 
«aperar se igualen los precios de nuestros trigos 
los del extranjero, ó por lo menos se aproximen 
Bar °’ y en este casC) *os Obradores podrán estar fisfechos por que alcanzarán la remuneración en 
£8 productos, de los sacrificios que les cuesta el obtenerlos.
. Barcelona ha pagado en la semana pasada los 
*Sos de Valladolid á 50 y 50 1[2 reales sobre va- 
ni y no es aventurado el asegurar que dentro de
muy poco tiempo, se pagarán los trigos de Castilla 
en dicha plaza, á 53 y 54 reales las 94 libras.
El negocio del centeno continúa paralizado, 
pero es da esperar que mejorando el precio de los 
trigos auménte también el de aqiiél. Se ofrece de 
SegovTa á 31 lfá fanega y dé Salamanca, Avila y 
otras plazas á 40 1¡2.
Cebada.*—Por la gran competencia que está ha­
ciendo á todos los piensos el maíz extranjero, se 
sostienen los precios de este cereal con mucha difi­
cultad, y hay muy pocos compradores; se ofrece á 
26 1\2 reales las 70 libras.
Avena á 19 sin compradores y Yeros á 35 en 
las mismas condiciones. * < _ ,
ftuestro Mercado
Se paga el Trigo de 48 á 49 reales las 94 libras; 
Centeno á 29 reales las 90 libras; Cebada á 25 
reales fanega; Algarrobas á 30 y Avena á 17.
Noticias
Por renuncia del que la desempeñaba se halla 
vacante la plaza de Módico titular de Vilian de 
Tordesíllas (Valladolid) con la dotación anual de 
810 pesetas.
Los aspirantes á ella se dirigirán al alcalde de 
dicho pueblo D. Francisco González.
Ha fallecido en Cuéllar la señora Doña Emilia 
Quemada Romero, madre política de nuestro que­
rido y distinguido amigo el abogado Don Tomás 
García Acebes, á quien damos nuestro más sentido 
pésame.
Sé ha encargado de dar cuerda y regir á los 
relojes del Ayuntamiento de esta Villa, el conocido 
relojero, de esta plaza, Celestino de Juana Gonzá­
lez, el que con los conocimientos que de este arte 
posee, les hará marchar acordes con la hora oficial 
de la estación del ferrocarril.
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Hasta el 24 del corriente se pagará á los maes­
tros el aumento gradual de sueldo de 1909, en el 
domicilio del Secretario de la Junta provincial de 
Instrucción pública, Colmenares, 8. Para cobrar se 
necesita el correspondiente título administrativo ó 
la certificación supletoria. Quienes no cobren per­
sonalmente, tienen que autorizar á otra persona, 
por escrito y con el V.° B.°del alcalde respectivo.
Nuestro particular y distinguido amigo Don 
Cipriano Sabirón, Administrador de la Estafeta de 
Correos de esta Villa, nos comunica que, con mo­
tivo de la reforma introducida en Correos desde el 
día 16 del mes actual, se verificarán en esta loca­
lidad tres repartos diarios: El primero tendrá lu­
gar á las 10,30 de la mañana, y se compondrá de 
las expediciones del tren correo ascendente y del 
mixto descendente: El segundo se verificará á las 
5,45 de la tarde, repartiéndose en él la correspon­
dencia procedente de Aranda de Duero y pueblos 
comprendidos de esta estación á la nuestra; condu­
cida por el tren mixto ascendente; con este reparto 
se conseguirá poder contestar en la misma tarde á 
las cartas recibidas por el tren citado, ó viajar si 
fuese necesario en el tren correo descendente que 
tiene su salida de esta estación á las 6,42 de la tar­
de; Y el reparto tercero se efectuará á las 7,30 de 
la tarde, llevando á domicilio toda la correspon­
dencia traída por el correo descendente.
Con esta innovación que desde luego todos 
aplaudirán, queda notablemente mejorado serví» 
cío tan importante, como lo es el de Correos.
Ha sido nombrado rector de la Universidad de 
Valladolid D. Nicolás de la Fuente Arrimadas, pro­
fesor de la Facultad de Medicina del citado centro 
docente.
Grandes Almacenes de MAQUINARIA 
AGRÍCOLA É INDUSTRIAL, GARTEIZ 
HERMANOS, YERMO Y COMPAÑIA.
VALLADOLID
AMA DE CRÍA.—Se ofrece para criar en su 
casa; de 29 años de edad, casada, leche de quince 
días. Dirigirse á Heraclio Curiel, en Pesquera de 
Duero (Valladolid).
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Urueña y Gareía
Duque de la Victoria, nüm. 4
HÉLIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente A Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
*njertos 
ñores.«upe
Kr.badoa'* Atacas
.Suillas 
de todas 
riases.
IMPORTANTES VIVEROS 
DE VIDES AMERICANAS
Para la replantación de los 
viñedos, ofrezco gran variedad 
de injertos rigurosamente autén­
ticos de las mejores clases de 
Castilla.
Precios y condiciones por co­
rrespondencia, dirigirse á
D. Barios Alvarez de Toledo
ViLLAFRANCA DEL VIERZO (León)
LA AGRICOLA
Sociedad Anónima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Vides Americanas
EN SOS VIVEROS DE “LA OLIVA", EN EARCAST1LL0 (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGITIMAS PLANTAS de todas las más im­
portantes variedades, procedentes de los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios y condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valladolid.
0 Y a w»t«vw> w
Grandes Viveros y Plantaciones de Cepas Americanas
*^0.000 pies medites en plena pirodueeión que pueden vetr todos los clientes que honiten eon su visita esta easa
, , , ____________ PRODUCCIÓN ANUAL ---------------------- -
8 Á 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
. 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo.
A' Chat i ^ÓO injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, AHcan- 
f» aitlón86 98 doró, Moscatel y Clairetes (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. X Rup. 3.30. 
toavn G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. X Berl. 420 A. y 15711.
jf0r seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
OIRECTOR-PR DPIETARIO: PEDRO NADAL-—PIQUERAS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
DON PEDRO DE LA VILLA FARMACÉUTICO.—P B Ñ Jft FIE ü (Valladolid)
4 LA VOZ DE PEÑAFIel
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LA VITICOLA
LOQROÑESA
IMPORTANTE EXPLOTACION
de VIBBS AMUUCAHAS
D E
Plácido Catalán
LOGROÑO
Casa de confianza. No comprar sin antes haber 
consultado con dicha casa.
Precios por correspondencia.
Se admiten encargos de Injertos por suscripcio­
nes para 1910-1911 con las clases del país que los 
cosecheros quieran remitir. Los precios se darán 
también por correspondencia.
Rafia superior á precios económicos.
Dirección telegráfica: CATALAN 
LOGROÑO
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. — VALüfíOOÜID
GRAN MEDALLA PE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras floosie^Gat»teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite 
Valladolid: 11 Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 || Calle Ancha, número 1.
VÍDÉS AMERICANAS
lio Marcial Ornbrás
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados ó Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo' de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos de porte ni embalage.
También íiay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
dremiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Bazar Médico-Quirúrgico y Optico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
L1 CUSI Mis ANTIGUA DE C1STILU Lt VIEJA FUNDADA El EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE ¡MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Tínica con gábinete ortopédico para la consulta gratui~ 
la y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche-
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVS
LA VITICOLA RIOJAmT
DE
CASTILLA Y LaTORR6
Premiada en la Exposición Hlspano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especial
ALF ARO (Rio ja)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCfí° 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.—Consúltese 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
el
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condicione® P
la temporada de 1909-1910
t*
Especialidad en Barbados extráí todos injertables.—Idem. ídem de P11 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
mer»
cío*»1¿oINJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLASE «magostado fresco y bien confeti ^
PRECIOS MUY REDUCIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VAR,E1>A
—■- ‘‘.ft x - -r-
IMPORTANTE. Esta casa lia publicado una hoja con el nombre y ^ó0tao& ^ 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por ^^líteo^^0 
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en 
equivocaciones al hacer sus pedidos. '
REPRESENTANTE: DQN EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GttATLTlA
